优士丁尼法典编纂研究 by 徐国栋
一、 优士丁尼其人













































前的《格雷高里法典》（291 或 292 年）、《赫尔摩格尼法
典》（295 年）、《狄奥多西法典》（438 年）都以收集皇帝敕
令为其使命。








































这 一《法 典》以 皇 帝 之 名 命 名，称 为 《优 士 丁 尼 法
典》，通过 529 年 4 月 7 日致各大区长官的《Summa rei





















534 年 11 月 17 日以优士丁尼致君士坦丁堡的元老院的
《Cordi 敕令》颁布。《重 新 解 释 的 优 士 丁 尼 法 典（Codex











内容是债法；第 5 卷的基本内容是家庭与监护法；第 6
卷的基本内容是继承法；第 7 卷的基本内容是继承法、
物权法和民事诉讼法；第 8 卷的基 本内容是权利救济
法、亲子关系法和赠予法；第 9 卷的基本内容是刑法；第



































元前 39 年的备位执政官（Consul suffectus）和知名的法
学家，他的这一著作以容易查找的方式编排繁多的法律
材料，采用可以教给学生的形式，有 40 卷，后来产生了
至少 8 部《学说汇纂》。杰尔苏的有 39 卷，尤里安的有 90
卷，马 尔 切 勒 的 有 31 卷，切 尔 维 丢 斯·谢 沃 拉 的 有 40

























































































































































































































































































































总之，《学说汇纂》收集了历代作者 38 人的作品 206
种，206 种作品的总卷数为 1487 卷，共 300 万行。诸作者
被引用最多的依次为保罗（71 种）、乌尔比安（23 种）、莫
特斯丁（15 种）、彭波尼（9 种）、盖尤斯（13 种）、马尔西安
（7 种）、帕比尼安（6 种），其他作者的作品被引数都在 5
种以下。
（四） 尼卡起义




































1.冯·布鲁梅的学说。 輦輮訛他于 1820 年提出如下设想：









乌尔比安：《告示评注》81 卷，辑录第 26～51 卷
保罗：《告示评注》78 卷，辑录第 28～48 卷
保罗：《短论》23 卷，辑录第 6～8 卷










































马尔西安：《规则集》5 卷，辑录 1～2 卷
保罗：《规则集》7 卷





































































保罗：《解答集》23 卷中的第 1－7 卷
谢沃拉：《解答集》6 卷中的第 1 卷
保罗：《解答集》23 卷中的第 8－15 卷
谢沃拉：《解答集》6 卷中的第 2－4 卷
保罗：《解答集》23 卷中的第 16－19 卷
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谢沃拉：《解答集》6 卷中的第 5 卷
保罗：《解答集》23 卷中的第 20－23 卷
谢沃拉：《解答集》6 卷中的第 6 卷
O.遗产信托组
乌尔比安：《遗产信托》6 卷中的第 1－4 卷
瓦伦斯：《遗产信托》7 卷中的第 1－4 卷
梅西安：《遗产信托》16 卷中第 1－8 卷
盖尤斯：《遗产信托》2 卷
保罗：《遗产信托》3 卷中的第 1－2 卷
彭波尼：《遗产信托》5 卷中的第 1－2 卷
乌尔比安：《遗产信托》6 卷中的第 5－6 卷
梅西安：《遗产信托》16 卷中第 9－16 卷
瓦伦斯：《遗产信托》7 卷中的第 5－7 卷
彭波尼：《遗产信托》5 卷中的第 3－5 卷
保罗：《遗产信托》3 卷中的第 3 卷
P.《意见集》和《私法摘要》组
保罗：《意见集》5 卷中的第 1 卷的开头部分
赫尔摩格尼：《私法摘要》6 卷中的第 1 卷
保罗：《意见集》5 卷中的第 1 卷的末尾部分和第 2
卷
赫尔摩格尼：《私法摘要》6 卷中的第 2 卷
保罗：《意见集》5 卷中的第 3 卷
赫尔摩格尼：《私法摘要》6 卷中的第 3 卷
保罗：《意见集》5 卷中的第 4 卷
赫尔摩格尼：《私法摘要》6 卷中的第 4 卷
保罗：《意见集》5 卷中的第 5 卷








特里芬尼鲁斯：《论断集》21 卷中的第 1－12 卷
保罗：《教科书》3 卷


























































乌尔比安：《告示评注》81 卷（第 1～25 卷）
保罗：《告示评注》78 卷（第 1～27 卷）
保罗：《短论集》23 卷（第 1～5 卷）





乌尔比安：《告示评注》81 卷（第 56～81 卷）
保罗：《告示评注》78 卷（第 53～78 卷）
保罗：《短论集》23 卷（第 16 卷）














乌尔比安：《告示评注》81 卷（第 54～55 卷）
保罗：《告示评注》78 卷（第 50～51 卷）
盖尤斯：《行省告示评注》30 卷（第 20 卷）
盖尤斯：《内事裁判官告示评注》中关于自由的原因
一题
乌尔比安：《告示评注》81 卷（第 55 卷末尾）
保罗：《告示评注》78 卷（第 52 卷）
盖尤斯：《内事裁判官告示评注》中关于分配既判力
的一题
盖尤斯：《行省告示评注》30 卷（第 21 卷）
盖尤斯：《内事裁判官告示评注》中关于包税人的一题
乌尔比安：《告示评注》81 卷（第 52 卷末尾～53 卷）
保罗：《告示评注》78 卷（第 48 卷末尾～第 49 卷）




保罗：《普劳提评注》18 卷（第 1～14 卷）
雅沃伦：《普劳提评注》5 卷（第 1 卷）
彭波尼：《普劳提评注》7 卷（第 2～3 卷）
保罗：《普劳提评注》18 卷（第 15～18 卷）
雅沃伦：《普劳提评注》5 卷（第 3～5 卷）




























普罗库鲁斯：《书信集》11 卷（第 1～6 卷）
彭波尼：《各种课文汇编》15 卷































拉贝奥：《雅沃伦摘录的遗作》10 卷，第 2 卷末尾
















































terpolations dans les pandectes et des méthodes propres à
les découvrir，Librairie du Recueil général des lois et des
arrêts，1895）。其次有恩斯特·列维（Ernst Levy）和路德维
希·米泰伊斯（Ludwig Mitteis）的《被说成存在于优士丁
尼 〈学 说 汇 纂 〉中 的 添 加 指 南 》（Index interpolationum:
quae in Justiniani Digestis inesse dicuntur，H.B觟hlau，
1929，2 卷本）。再次有杰拉尔多·布罗吉尼（Gerardo Brog-
gini）的《被说成存在于优士丁尼〈学说汇纂〉中的添加指
南 》 （Index interpolationum：quae in Iustiniani codice i-
nesse dicuntur. Tomus in quo ea commemorantur，quae viri
docti in scriptis ante annum 1936 editis suspicati sunt，
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B觟hlau，1969）。最 后 有 马 尔 基 （Marchi）的 《添 加 指 南 》
（Indice di interpolazioni），发表在《罗马法研 究 所 公 报 》
（Bulletino）1966 年卷。 有无添加观念左右对原始文 献
的态度。国人在 1989 年后才通过中国与意大利的学术
合作借助原始文献研究罗马法，添加意识欠缺，所以，一






























的学者才采用主观标准，因此，所有的 Mens 和 Voluntas
都可能是添加。5.荒谬。例如，法学家说自己是“朕”。6.体

























































































并非《法典》的第三版。事实上，535 年 1 月 1 日，在《法
典》第二版生效后的第 3 天，就颁布了第一号新律，以
后就积少成多。有些 新 律 是 对 大 法 典 中 的 重 要 规 定 的
修 改 ，例 如 ，536 年 的第 18 号《新律》把特留 份的比例
根据遗嘱人子女的数目从“大法典”规定的 1/4 提高到
1/3（有 1~4 个子女的情形）和 1/2（有 4 个 以 上 子 女 的
情形）。然而对新律的汇编从不曾有过 官方版本，但有
几种不同的私人版本。
12 世纪前，西方只知 555 年一个法学家尤里安做的
拉丁文的摘要，收集了 124 条新律，其中两条是重复 的，


































上述 4 部立法文件，于 1583 年由法国法学家狄奥尼
修·虢多弗雷多（Dionisio Gotofreddo，1549－1622，法文名




上 的 民 法 典《马 克 西 米 连－巴 伐 利 亚 民 法 典》，此 后 有











③ 神圣赠与的保管人，原文为“Comes sacrarum largitionum”，
是帝政时期中央行政的高级官员，其职责为管理财政和国
库收税，并在税收方面行使审判权。








⑥ 上埃及第 19 区的首府，1896 年起成为一个重要的考古发
掘地点，人们在此获得许多重要发现。
⑦ ［意］朱·格罗索：《罗马法史》，黄风译，中国政法大学出版
社 1994 年版，第 440 页。
⑧ See Clyde Pharr, Roman Legal Education，In the Classical
Journal，Vol. 34，No. 5（Feb.，1939），p.263.
⑨ See Adole Berger，Encyclopedic Dictionary of Roman Law.
Philadelphia：The American Philosophical Society，1991，p.499.






第 1 卷第 2 节中。此书有单卷本和两卷本两个版本。
輥輰訛 根据 Antonio Guarino 的考订，《法律评注》应为《优利亚及
帕 皮 亚 法 评 注 》。Cfr.Antonio Guarino，L'Esegesi delle Fonti
del Diritto Romano，Jovene，Napoli，1982.
輥輱訛 根据 Antonio Guarino 的考订，这本书是涉及简短的告示的。
Cfr.Antonio Guarino，L'Esegesi delle Fonti del Diritto Ro-
mano，Jovene，Napoli，1982.
輥輲訛 Mommsen 的《学 说 汇 纂 》校 勘 本 建 议 将 此 书 的 名 字 改 为
《论百人法院》。See the Digest of Justinian，Volume 1，edited










輥輶訛 此书无卷数说明。根据 Antonio Guarino 的考订，是单卷本。
輥輷訛 ［英］吉本:《罗马帝国衰亡史》，黄宜思、黄雨石译，商务印
书馆 1997 年版，第 191 页。
輦輮訛 以下关于冯·布鲁梅学说的介绍，全部参见 Tony Honoré，
Jusitinian's Digest：the distribution of Authors and Works to
the Three Commitees，In Roman Law Tradition，2006，pp.1ss.
輦輯訛 附录组的工作是特里波尼安带 6 位教授为躲避尼卡起义
的风潮携资料出逃，在此期间完成的。由于在逃难中利用
随机携带的书工作，这些书彼此间没有什么逻辑关联。
輦輰訛 同注⑦，第 447 页。
輦輱訛 See William Warwick Buckland，Interpolations in the Di-
gest，In Yale Law Journal，Vol.33，No.48（Feb.，1924），p.343.
輦輲訛 See William Warwick Buckland，Interpolations in the Di-
gest，A Criticism of Criticism，In Havard Law Review，Vol.
54，No. 8（Feb.，1941），p.1273.
輦輳訛 See William Warwick Buckland，Interpolations in the Di-
gest，A Criticism of Criticism，In Havard Law Review，Vol.
54，No. 8（Feb.，1941），pp.1281s.
輦輴訛 See William Warwick Buckland，Interpolations in the Di-
gest，A Criticism of Criticism，In Havard Law Review，Vol.
54，No. 8（Feb.，1941），p.1288.
輦輵訛 See William Warwick Buckland，Interpolations in the Di-




10 卷，法律出版社 1998 年版，第 848 页。





上海人民出版社 2002 年版，第 477 页。
輧輯訛 同注⑦，第 453 页。








輧輱訛 Cfr.Federico del Giudice，Dizionario giuridico romano，
Napoli，Edizione Simone，1995，p.133.也有人主张这 4 本书
是由 12 世纪的前期注释法学派的法学家辑为一书，并冠
以《国法大全》的名称。参见《法学词典》编委会编：《法学词
典》（增订版）第 528 页中的“国法大全”条，上海辞书出版
社 1984 年版。《国法大全》是《市民法大全》的别译。
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